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第 3 章，第 4 章ではスノレホン基によって安定化されたカノレボアニオン型中間体を経る新しい反応系
が検討さ~1，ている。
まず第 3 章 (8 節からなる)ではアノレカンスノレホニノレハライドと活性有機アノレカリ金属化合物との
新しい反応系が開発され，ハロゲンの差異にもとずく反応性の差異，反応におよぼす溶媒，金属，基




第 4 章 (4 節からなる)ではア Jレカンス lレホン酸エステノレと活性有機アノレカリ金属化合物との新し








合成が困難であったトランス ρ ーキシリリデンポリマーや新しいポリス Jレホンを高収率で合成するこ
とに成功している。
またこれらの合成をおこなうにあたり，基質の構造，ア jレカリ金属化合物，および溶媒などと反応
生成物の関係についてくわしい検質をおこないカノレポアニオンの化学についても重要な結果を得てい
る。
以上のように本論文は化学工業に寄与するところが大きく博士論文として価値あるものと認める。
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